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"D en  udtorffede B onnehalm  er en lakker 
Fode for Heste, H o rn q v ag  og F a a r . D e  sidste for­
tå r e  den lige indtil de tykkeste S ta n g le r .  J e g  lader 
a l B onnehalm en f lja re  tilligemed det andet S t r a a -  
foder og lagge for K oerne, som befinde sig meger 
vel derved".
K un den a f  Jn sec ter besudlede, a f  Rnst a n ­
grebne, ved lang Udestaaen p aa  M arken og ved flet 
V eirlig  sildigt eftermodne B onnehalm  h ar ingen 
V a rd  som Fodermiddel.
Chinesisk Oliereddike.*) 
i.
(Af Pastor Marthienssen i Stcffenshagen.)
d y r k n i n g  a f  O liep lanter anbefaler sig vistnok i 
Almindelighed ved deres Afgrode og deres V ard ie  
mere end K ornet. Alligevel dyrkes, saavidt jeg veed, 
i Meklenborg fornemmelig kun to Olievexter i der 
S t o r e ,  nemlig V in te r-  og S o m m e rra p s , hiin iså r 
i storre , denne i mindre A vlsbrug. M en  F o rfry s ­
n in gen , saavelsom den S k a d e , V ild tet foraarsager, 
vg allermeest de D delaggelser, Jnsecter volde, sy­
nes hist og her a t  gjore Folk mere og mere kjede
/ )  A f: Neue Annalen der Mecklcnburgischen Landwirth- 
schasts - Gcsellschafr, titter Jahrgang; 1832.
a f  a t lcegge V ind  p aa  den ellers meget fordeelagti- 
gere V in te rra p s .
F orfrysningen  skal kunne afvoerges ved a t  saae 
F rs e t  m idt i I n l i  i P lantebed , og i S lukningen a f  
S ep tem ber eller Begyndelsen a f  October flytte P la n ­
terne ud i R ad e r p aa  M arken og hyppe dem om 
F o ra a re t ,  hvorved Afgroden skal blive lan g t storre, 
end efter B redsaaening. N oiagfige sammenlignende 
F orssg  hermed vare meget a t  anbefale. Im o d  
V ild te t h ar jeg ikke fundet noget bedre M iddel, 
end i H ostens T id  a t  oversproite P lan terne, om det 
end kun v a r i Pderkanten rundtom kring M arken, 
med e n ,  med V an d  fortyndet, Tobaksolie, (hvortil 
'vgsaa den T ob ak ssau s, som ved R ygningen samler 
sig i S vam daasen  gjor samme N ytte) —  hvis Lugt, 
som varer hele V in te ren , er hoist modbydelig iscer 
for S to rv ild te t. (O gsaa P iil og F rug ttræ er beskyt­
tes  imod V ild tet ved intet bedre end ved dette M id ­
d e l, hvis V irkning v arer lcrngere, end Bestrygelsen 
med Fleflesvaer, og flader ikke Trcrekne). M en  a t  
modvirke Insek terne, deri er M ennefleklsgt svagest. 
N oget hjcrlper det ve l, om F oraare t a t  loegge H yl- 
degrene mellem P lan terne , eller a t  bestrse disse med 
S a lm ia k , blandet med Kalk.
E fter omhyggelige« anstillede Forsog synes den 
c h in e s is k e  O l i e r e d d i k e  (k a p d sn u s  »ativug clii- 
Iien sis SNNUII8 oleikerns) mig a t  vcrre frie for alle 
disse Ulemper. S k jo nd t nedstammende fra  C hina, 
e r-d e n  dog fuldkomment clim atiseret h os v s. I
F v ra a re t 1831  fik jeg fra  Heidenheim i B a ie rn  et 
P u n d  a f  dette F ro e  a f  H r . A n drea , fordrelagr,'gen 
bekjendt i det oeconvmiske F a g ,  isoer ved fine hel­
dige F orssg  med a t  tilberede et brugeligt G a rn  a f 
B asten  a f  Iriko liuM . m e lilo tu s olkieiniills llo re  s lb o , 
vg a t udvirke fortræffelig M adolie a f  chinesisk O lie­
reddike, (hvorfor han  ogsaa h ar faaet B e lsnn ing  a f  
det kongelige S elskab  i M unchen.) D en  egentlige 
S a a e t id  er fra  Begyndelsen til M idten  a f  A pril, 
men jeg fik desvcerre forst F roe t den 2den M a i, 
og bredsaaede d era f 20  Lod i den nyligt gjodede 
B rak , radsaaede 8  Lod i reen , kraftig B ygjord  og 
4  Lod i en M illbcrnk til U dplantning.
D e t Forste blev kun m aade lig t, formedelst de 
m ange p aa  Ageren voerende Jordk lum per, vel ogsaa 
formedelst den, Olievcrxter saa skadelige, friske G jod- 
n ing , og fordi Agerkaal siden kog O v erh a au d ; ogsaa 
det fra  Mistbamken Udplantede flvg fe il, sandsyn- 
ligviis formedelst den da indtrufne Torke. D erim od 
groede de 8  L v^i Bygjorden scerdeles frodigt, og m od­
nedes , tilligemed d e t, der v a r faaet i B rak jorden, 
allerede den 6te August. D en  hele Afgrode udgjor­
de 7 0  P d > , hvo ra f det i B rakm arken Udsaaede kun 
gav A ltsaa b ar det hensigtsm æssigt dyrkede 
F ro  2 0 0  Fold .
I f s lg e  dette R e s u lt .t  anbefaler jeg nu D yrk ­
ningen a f  denne Vcrxt p aa  folgende M aad e .
I !  den forsie Halvdeel a f  A p r il ,  —  thi N a tte ­
frost ffader ikke denne P la n te ,* )  —  drager m an, 
p aa  en v in terlagt, klart afharvet, kraftig J o rd , som 
allerede i foregaaende E fte raa r m aa  vcere p lsie t to 
G ange , med en tilborlig t betynget H arve, hv isT am -- 
der staae 9— 10 Tom m er fra  hverandre cg ffjcrre 
i ;  Tom m e dybt, smaae F u re r, i hvilke m an enkelts 
v iis siroer K jernerne, 6 —7  Tom m er fra  hverandre; 
derpaa gaaer m an Ageren over p aa  langs med en 
almindelig H arve . N a a r  P lan tern e  have opnaaet 
en H oide a f  4  T om m er, hyppes de, ligesom K ar­
tofler.
I  August eller S lu tn in g e n  a f  J u l i ,  n a a r  
S tæ n g le rn e  for siorste D elen  ere hvide, afm eies de 
og blive liggende paa S k a a r ,  indtil Frokapflerne 
ere godt to rred e ; derpaa indages det og, om m uligt, 
tcrrffes strax. D e t  rensede F ro  m aa blive liggende 
14  D ag e  udbredt p aa  et lu ftig t S t e d ,  kastes ders 
p aa  sammen i Bunke og akter efter 4 — Z D ag e  uds 
bredes det paany  for a t  afdunste og to rres . D a  
er det fuldkomment ffikk^t baade til a t  gjemmes og 
til O liepresning.
H v ad  nu angaaer O lien  a f  dette Reddikefrs, 
saa har jeg selv endnu ikke hav t nogen E rfaring
')  Den holdt sig i dette Efteraar ubefladiget i 3 Graders 
Kulde, og har senere ogsaa lykkeligt ovcrstaaet en gjen- 
nemtrcrngende Frost af 11 G r. R . Jeg  har nemlig gjort 
er lille Forjog med a t saae dette F ro  om Efteraaret og 
dyrke det som Vintcrsccd, som de Herrer v r .  Reichenbach 
og Prof, Rossiz have anbefalet i de occonomijke Hefter.
d erom , og A ndres Angivelser ere saare afvigende, 
a l t  efter de forstjellige F rem gangsm aader og an ­
vendte M astine r, m aastee ogsaa i Forhold til F ro e ts , 
ved C u ltu r og ydre Om stændigheder, forandrede 
O.valitek. D eri stemme imidlertid Alle overeens, 
a t  dette F r s ,  med Hensyn til O liep resn ing , langt 
vvergaaer vore samtlige O lie p la n te r, som D odder, 
H am p , H o r, V alm ue, N a p s , R oer rc. Chineserne, 
for hvem v i vistnok endnu siaae lan g t tilbage i 
K unstflid, skulle udbringe det H alve a f  dette F roes 
V crg t i O lie. D ertil ville vore almindelige Olie- 
stam pere, om hvis Ufuldkommenhed Oliekagernes 
Fedme oiensynligt v idner, vel aldrig bringe det. 
D o g , hvorfor skulde vi ikke tildelte  Diemed ligesaalet 
kunne indrette- fuldkomnere O liep resser, som dette 
allerede er steet med Voxpresserne?
J fo lg e  Angivelse i de vecvnomiste H efter 1802, 
fik den loerde M athem atiker 6e G ra n d i, som p aa  
A nm odning a f  det m ailandste p a tr . Selskab  dyr­
kede dette F r s ,  a f  3 P d . 4  Lod Udsaed 583  P d . ' 
F ro , og a f5 5 3  P d . F ro  200  P d . O lie. M ed Hensyn 
til B enyttelsen a f  denne O lie siger han p aa  et an ­
det S t e d ,  a t  d e n , n a a r den anvendes til Lamper, 
kroender uden a t  dampe, med lysere F lam m e, ncesten 
engang saa sparsom t, som anden O lie . O gsaa for- 
stkkrer h a n , a t  den som M adolie h a r en fortrin lig  
S m a g ,  endog for de ved frist Olivenolie forvoente 
italienske Loekkermunde. D e t samme paastaaer og 
den fortjenstfulde K am m erraad  Frege i Leipzig, som
a f  det fiint stsdte F ro  v il, ved den forste, kolde 
P re sn in g , have faaet den fineste O lie a f  en sod, be­
hagelig S r n a g ,  og federe end Provenceolien. M en  
la n g t anderledes fald t det R esu lta t u d , som den, 
som duelig Chemiker agtede Apvtheker i C roplin, 
H r .  v . S a n te n , p aa  min Anmodning h ar p aa tag et 
fig a t  udfinde. H a n  foretog O liens Fraskillelse p aa  
to M a a d e r , nemlig ved P resn ing  og ved a t  udr 
dam pe den med S v o v la th e r. V ed den forste M er 
thvde, n a a r  den iovrigl udfores med kold og ikke 
altfo r stcerk P re s n in g , frem træder O liens Ejendom­
melighed i Lugt og S m a g  vistnok tydeligst. N »  
fremkom, efter H r . v . S a n te n s  Erklcrring, ved denne 
forste Procedure en O lie " a f  ty k  B e s k a f f e n h e d ,  
g u n l  F a r v e  og  r o e o l i e a g t i g  L u g t  o g S m a g ,  
o g  u d g j o r d e  k u n  e n  f j e r d e  D e e l  a f  F r o e t s  
V  ceg t ."  O m  Rigtigheden a f  denne Angivelse har 
jeg fuldkomment overbeviist m ig , men dog fundet 
den herskende S m a g  a f  denne Olie meget mild og 
sod. D esuden  m aa jeg gjore opmoerksom p a a ,  a l  
det ikke v a r H r .  v . S a n te n  om a t g jo re , ved sine 
Forssg  a t  udfinde O liens G o d h e d ,  men blot dens 
M c e n g d e . T hi, som bekjendt, m aa F roet presses to 
G an ge , n a a r  m an vil flille den bedre O lie fra den 
flettere og prove sam m es Godhed. K un ved den 
fo rs te , sag te , kolde P resn in g  faaer m an den bedre 
ester saakaldte Io m fru o lie ; ved den anden P resn ing  
udtrykkes listige de stimede, harpixagtige D ele, som 
gjore O lien g rum set, og isser fra  Frokapflerne med-
bringer P la n te n s  ejendommelige Lugt og S m a g ,  
her den roeaglige. D en  sikkreste M aad e  a t  faae 
reen O lie a f  delte F r o ,  er a t  afskalle Sku lperne 
p aa  en M olle  for P resn ingen , hvilket kan ftee uden 
V anskelighed, formedelst dette Reddikefroes S to r -  
relse. J s v r ig t  fik H r .  v . S a a te n , ved Uddam pning 
'med 2 E th e r ,  over s  a f  F ro s ts  V crgt i O lie, hvor­
imod der a f  vore almindelige O lievcrxter, selv de 
meest oliegivende, kun kan udbringes 2  eller i det 
hoieste Z D eel.
II.
(Af B ice-Prasident v. D u low  paa G r. Kelle.) 
E ste ra t F rshand le r Jep p e  i Rostok havde, p aa  
m in A nm odning, overladt mig Z P d . F ro  a f  Olie- 
Reddiker, til et lidet Forsog i min H ave, udsaaedes 
dette F ro  m idt i M a i  M aaned  d. A . p aa  L j  lH 
R o d e , og gav et fuldkomment tilstrækkeligt A n tal 
P la n te r .
I  en, 30  A ar gam m el, A fhandling over denne 
P la n te s  D y rkn in g* ), hedder det vel: " I  meget feed 
J o r d ,  f. E x. i H a v e r , trives og voxer den beun- 
dringsvcrrdigt godt og lover megen F r u g t ,  men
>) »Bollstandiger Unterricht ubcr den, fur Deutschland 
wichtigen Anbau des Chinesischen Oelrettigs und ubcr 
die Bercitung des Oels aus demselbcn. Aus dem J ta -  
licnischcn von Franciscus di Grandi. M it Kupfcrn.
Leipzig, bei I .  C. Hinrichs 1802".
sidenestsr falder den hen ad J o rd e n , formedelst dens 
a l tfo r  speede S tte n g le r , og svarer ikke til det forste 
H a a b , som den gav".
J e g  havde im idlertid dengang in te t andet 
S te d  til D isposition  end H aven , og da J o r d e n  ikke 
nyligt v a r g jsd e t, saa haabede jeg , a t den S kade, 
hvorfor m an havde a d v a re t, ikke her vilde vcere a t  
befrygte. J o v r ig t  v a r det valgte S te d  rUfoeldigviis 
reolet og indeholdt en B lan d ing  a f  S a n i> , Leer og 
M ergel, hvori dog sid,Te v a r overvejende. P lan tern e  
vare i Begyndelsen og i lcrngere T id m eget van, 
trev n e , bleve ogsaa stcrrkt angrebne a f  Jo rd lo p p e r, 
yvorfor je g , saavel n u ,  som dengang , er a f  den 
T r o ,  a t  den valgte P la d s  ikke v a r for seed. M en  
da nu Jo rd lopperne toge saaledes O v e rh a a n d , a t  
m ange P la n te r  ganske visnede og de D vrige bleve 
meget forgnavede, saa a t  jeg m aatte  frygte for, a t  
dette m it forste Forsog ganske vilde m islykkes, saa 
tog jeg endelig, tvertim od n n t tidligere Fvrscrt, min 
T ilflug t til a t  anvende G ip s . Allerede fa a  D ag e  
efte ra t Gipsen v ar s trse t, viste sig dens gode V irk­
n in g ; Jo rd lopperne vare forsvundne, V egetationen 
blev med hver D a g  kraftigere og inden kort T id 
siode P lan te rn e  i den storste Frodighed, ftjvde stcrrke 
S tcengler med lange S ideg rene, og bedcrkkede J o r d ,  
fladen fuldkomment.
E fter fuldendt B lom string lod det store A ntal 
a f  Boeiger haabe en rigelig A fgrode; men den, i 
hiin Advarsel angivne flemme Folge a f ,  hertil a t
F
vcelge H av e jo rd , frem traadte desvcerre ogsaa her i 
V irkeligheden; thi Bcelgerne vare ncrsten alle tom me 
eller havde kun nogle enkelte K jerner, hvorfor jeg 
efter Z P d . heller ikke avlede mere end 17 P d . reent 
F ro . H avde S ku lperne vcrret fu lde, og hver hav t 
8 — 10 K jrrn e r , som skal voere det scrdvanlige, saa  
vilde sandsynligbiis denne Oliereddikcs A fgrode p a a  
ligestort S tykke have overgaaet R ap sen s. U paatvivr 
lelig v a r P lan te rn es  a ltfo r  store Frodighed S k y ld  i, 
a t  S ku lperne havde sat saalidet F r s .* )  S te d e t  
v a r  im idlertid, som a lt  er bemcrrket, ikke nyligt gjor 
det, men knn reolet, for a t  skjsrne Jo rd e n , som v a r  
saa stoerkt le re t, a t  den v a r yderst vanskelig a t  ber 
handle og a t  H avefrugter ikke vilde trives i d e n ; hvor­
for m an  da m aa tilskrive Oliereddikernes Pppighed 
enten Kulegravningen eller G ipsn ingen . Im id le rtid  er 
det unoegtelig en stor Anbefaling for Oliereddikens D yrk­
ning, a t m an omhyggelige« m aa holde den borte fra  
feed J o r d ,  da R apsen tvertim od ikke kan faae J o r ­
den feed nok, n a a r  den skal give et rigeligt U dbytte. 
K un ved v idere , ofte gjentagne Forsog vil en , for 
dette K lim a passende B ehandling a f  den omhand­
lede chinesiske P la n te  kunne udfindes. A ngaaende 
denne P la n te s  store Dm findtlighed h ar jeg her
' )  Ester Sigende skulle vore Reddiker, i sted Havejord, 
ligeledes kun bccre meget lidet F ro , og Skulperne nce­
sten blive ganske tomme, ligesom Tilfaldet var aned 
Olicreddiken.
in te t bemcerket, meget mere, som ovenfor er o m ta lt, 
det M odsatte . I  I ta l ie n  skal Oliereddikrn blive 
fuldkomment moden 4  Uger efterat den er saaet; 
her forlængedes dette T id sru m  med nogle Uger, 
men -eg oppebiede ogsaa den T id , da de fleste S k u l­
per vare fuldkomment m odne, hvilket nok kan lade 
sig g jsre, n a a r  m an  saa blot tager sig iag t for ikke 
igjen a t  vente a lt  for lcrnge, da isaafald de forst 
modnede S k u lp er falde af.
S k jo nd t R esultatet a f  dette m it fsrste F orssg  
just ikke h ar vcrret saa meget gunstig t, saa synes 
dog d era f a t  frem lyse, a t  Oliereddiken, rig tig t be­
h a n d le t, vil vcrre ligesaa givtig som N a p s . M en  
denne S andsynlighed  hceves ncrsten til V ished , n a a r  
m an  betoenker, a t  Kjernen a f  den forste, idetmindste 
tilsyneladende, er dobbelt saa stor, som a f  den sidste; 
a t  a ltsaa  Oliereddikens Kjerne h ar betydeligt F o r­
tr in , n a a r  der tillige tages Hensyn til S to rre lsen  a f  
A re a l, som besaaes med begge disse Voexter; th i, 
bedrog D iem aalet m ig ikke, saa v ar der p aa  det 
S t e d ,  hvor dette F orssg  blev g jo r t , ligesaamange 
O liereddikeplanter, som der p aa  lige F lade m a a tte  
staae R ap sp la n te r. J e g  kan vel ikke med Sikker­
hed indestaae for denne og nogle andre P aastand e ; 
thi gjentagne Forssg  og sikkre E rfaringer m aa forst 
hcrve a lt dette til K jendsgjerninger, fsrend m an  
kan paasiaae a t  have tilforladelige G rundsæ tn inger; 
men under den Forudsæ tn ing , a t  det nyligt om­
ta lte  Forhold imellem F rs e ts  S ts r re lse  og det R u m , 
4 B inds 3  Heste. (3N )
som Planken in d tag e r, v a r  fuldkomment rig tig t, 
vilde m an deraf kunne drage folgende meget vigrige 
S lu tn in g . M ed 1  P d . Oliereddikefro f. E x. kunde 
m a n , ifolge det fsrste her gjorte F o rso g , besaae 
1 0  O  R o d er, og n a a r  N ap sfroe t rcrkker dobbelt 
saa lang t, vilde m an med lige Q v a n tn m  a f  samme 
kunne besaae LO sH R o der; gav nu sidste en Af- 
grode p aa  200  P d . ,  forste derimod kun p aa  100  
P d . ,  saa v a r  dog alligevel begges G ivtighed lige.
M en  ere end begge kun lige givtige, eller staaer 
endog Oliereddiken heri noget tilbage for R apsen , 
hvilket dog ikke er sandsynligt, saa har dog de for­
sirs D yrkning  betydelige F o rtrin  for den sidstes, 
som s. E x .:
1 )  R a p s e n , —  th i efter alle hidtil gjorte E r ­
faringer kan her kun virre T ale  om V in te r r a p s ,—  
lider ofte meer eller mindre a f ugunstigt V eirlig  om 
V in teren  og det h ar v trret Tilfcrldet, a t  den nrrsten 
ganske er gaaet bort. E n  saadan F are  er Oliered­
diken, so m ^ S o m m e rfru g t, flet ikke udsat fo r , og 
skjondt den stammer fra et varm t K lim a , sta l den 
dog heller ikke vaere omfindtlig mod R iim  eller 
F oraa rs-N attefro st.
2 ) S kulperne p aa  R apsen springe let op, hvor­
for et stort S c rd ta b  altid  er uundgaaeligt ved denne, 
og et endnu storre a t  befrygte, n a a r  m an  ikke i 
Hosten behandler den med ncrsten pedantisk Forsig­
tighed. D erim od aabne Oliereddikens S k u lp e r sig
aldrig  a f  sig selv, og fors! n a a r  de ere fuldkomment 
to rre  kan Kjernen toerstes a f  dem.
3) R apshssten  falder i en meget ubelejlig T id , 
vg da den umiddelbare A ftoerstning, a f  nylig am  
forte A arsager, m aa  forbindes dermed, saa udfordrer 
den saam ange M ennesker og Heste, som kun sjeldent, 
uden S kade  for de sam tidige, ligesaa vigtige Arbej­
der, saasom Hohost og B rakplo in ing , kunne undvcrres 
f ra  disse. M en  endnu stsrre bliver den almindelige 
Forlegenhed, n a a r  der i en saadan R apshost ind­
træffer blot en nogenlunde vedholdende R e g n , som 
J u l i  M aan ed  ikke saa sjeldent forer med fig. Alle 
disse forstyrrende og T ab  bringende Ulemper h ar 
m an  ikke ved Oliereddiken; er den blot saaet m idt 
i  M a i  M a a n e d , saa indtrcrffer dens M odnen efter 
fuldendt K ornhost; den meies da blot og bliver der­
på«  liggende nogle Uger p aa  M a rk e n , indtil S k u l­
perne ere fuldkomment to rrede, og skulde V inter- 
saaeningen endnu ikke vcere tilendebrag t, n a a r  den 
sta l indages, saa a t  Folk ikke kunde haves til a t  ud­
roerste den strax, kan den uden F a re  saettes ind i Laden.
4 )  Endelig indfalder ogsaa N apssaaeningen i 
August M a a n e d , a ltsaa  i den travleste Kornhost, 
hvilket er meget ubelejligt, n a a r  N apsav len  er noget 
betydelig; thi S m a a p a r t ie r ,  som ikke give et for­
holdsm æssigt betydeligt Udbytte, kunne ikke her kom­
me i B e trag tn ing . Oliereddikens S a a e n in g  medfor 
rer derimod ikke usædvanlige Besværligheder,  og 
skeer p aa  en T id , da a l den ovrige Vaarsoed befor-
(30*)
— 4l.tt
ges i  J o rd e n , og Landmanden altsaa  er forberedt 
p a a  saadanne Arbejder.
I  forom talte A fhandling siges endvidere, a t  
denne chinesiffe Olieredikke h ar megen Lighed med 
vor indenlandske R eddike, eller de saa almindelige« 
Lekjendre R ad ise r, og da nu Forfatteren  ikke y ttre r 
sig bestemt om F roe t a f de sidste er ligcsaa oliehol­
d ig t, som den F o rs te s , men dette derimod m aa be- 
tv iv le s , saalcrnge indtil det M odsatte bevises, saa 
m a a  m an vmhyggeligen vogte sig for en Fvrvexling 
a f  F roet. J e g  lod derfor ogsaa , ved m it forste 
Forsog i H a v e n , Oliereddiken saae langt fra  den 
indenlandske. T il S lu tn in g e n  siger Forfatteren  
endnu ordret Folgende: " M a n  kan ikke fastsatte 
rioiagtige R egler til Adskillelse i alle T ilfa ld e . 
Sku lperne p aa  den chinesiffe Oliereddike ere langere 
end p aa  vor indenlandske, og indeholde flere K jerner, 
der ere storre og sodere. I  hver S ku lpe  finder 
m an sadvanlig  9 — 10, dog h ar m an undertiden fun­
det indtil 18 i dem. Kjernerne a f vor Neddike ere 
agdannede og deres S k a l eller H ud  a f  en rod F arve , 
der falder noget i det O rangegule eller Castanie- 
brune. Oliereddikens Kjerner ere derimod for det 
meste spharoidiff sammentrykte og O verhudens F arve  
mork kastaniebrun med hvide S m a a h a a r , som danne 
et lysegraat O v ertrak . D isse O m standigheder a f­
give et saa m arkeligt A dffillelsestegn, a t  et mid- 
delm aadigt S y n  er tilstrakkeligt til a t  skille dette 
S l a g s  fra  de svrige. M a n  m aa  imidlertid be-
m a rk e , a t  Kjernerne a f  Oliereddiken, saa lange de '  
endnu ikke ere rigtigt modne, ligne i F arve  dem a f  
vor indenlandske Reddike".
M ine  Iag tta g e lse r over denne Gjenstand ere 
folgende:
4) S kulperne p aa  de a f  mig forsagte Oliereddk- 
ker vare ligeledes langere, end de, p aa  de her i H aven  
varende R ad ise r, —  Neddiker v ar her ikke, —  og 
forste havde rigelige« faaet det angivne A ntal Kjerr 
ner, n aa r ikke P la n te n s  a ltfor store Frodighed havde 
hindret deres Uddannelse.
2 )  M it  Oliereddikefrs er ikke ganske eensforr 
m et. V el have de fleste Kjerner den betegnede flade 
F o rm , i forskjellige Afvigelser, som f. Ex. rundlindr 
sedannet, tilsyneladende kantet o. s. v . ,  dog ere ogr 
saa nogle a f la n g -ru n d e , med Fordybninger fra  ne- 
denaf opad, som ikke krummede Agurker. D e t der­
med sammenlignede, her voxende Nadisefro v a r ikke 
a g d a n n e t, men forstorstedelen ru n d t, sam m entrykt, 
lindseformet. O m  dette F ro  er ganske ag te  og 
u b lan de t, kan jeg ikke vide; men det beviser dog, 
a t  den sammentrykte F orm  ikke hos os er noget 
characteristisk Kjendetegn p aa  ag te  chinesisk Oliered­
dikefrs. M ege t forskjellig finder m an imidlertid 
begge F rs a r te r s  D annelse, n a a r  m an betragter dem 
igjennem et Fvrstorrelsesglas.
3) I  S m a g e n  a f  begge fandt jeg just ikke no­
gen m arkelig  Fvrskjel, men jeg h ar ogsaa kun p rs ­
vet enkelte K jerner, og m aastee kan den angivne 
Forskjel i S m a g e n  kun^mcrrkes ved Nydelsen a f  
storre Q v an tite te r.
4 ) F arven  a f  m it Oliereddikefrs er vel ogsaa 
i Almindelighed m srkere , end R ad isernes, alligevel 
findes der dog enkelte lyse K jerner b landt h iin t , og 
morke b landt dette.
5 ) D e  om talte hvide S m a a h a a r  kunne ikke 
ftjelnes med blotte D in e , og jeg h a r ,  i M angel a f  
et stoerkere Forstorrelsesglas, blot kunnet betjene mig 
a f  en Lonpe. V ed denne kunde jeg kun see de 
hvide P le tte r ,  som sandsynligviis frem bringes ved 
H a a re n e , tydeligere end med blotte A in e , men tyr 
deligen a t  skjelne de hvide H a a r  selv, vilde ikke lykr 
kes m ig. M an g e  K jerner vare ganske bedcekkede 
derm ed, andre halv t eller endnu m indre, og nogle, 
dog kun faa , syntes a t  vcrre ganske g la tte . Ib la n d t  
det hermed sammenlignede N adisefrs fandtes imidr 
lertid ligeledes nogle Kjerner med hvide P le tte r , og 
jeg kan altsaa  kun i Oliereddikefroets morkere F arve  
finde et Adstillelsestegn.
H vad  F orfatteren  a f  titom talte Afhandling melr 
der angaaende den J o r d ,  der er stikket for Oliered­
diker, k a n ,  formedelst den store Forskjel p aa  det 
italienske og vvrr K lim a , ikke anvendes her. H a n  
figer nem lig: " D e t sædvanligt saakaldte lette og 
nogenlunde fugtige Jo rd sm o n  er d e t, som Olieredr 
diken, saavelsom alle vore ovrige indenlandske Red- 
diker og overhovedet alle R oer, yndes"; men hos os
lykkes Reddiker og R o er flet ikke p aa  fugtige I o r ,  
d e r , som , godt gjsdede og m erglede, ere fortrin lig  
stikkede for N a p s . J e g  troer derim od, a t  Olieredr 
diken h e r, med Undtagelse a f  det »frugtbare S a n d ,  
vil trives godt p aa  enhver rilborligt stjernet J o r d ,  
og m aastee fo rtrin lig t p aa  vor gode M iddeljord. 
H er havde den en h o i, to r ,  men dog soerdeles 
lo s  J o r d .
E nhver vegetabilist G jodning stal vcrre a t  fore­
trække for den a f  H ornqvaeget, og A rbejdsdyrenes 
ganste a t  forkaste. S idste  er vistnok iscer med H en­
syn til I ta l ie n s  hede K lim a, dog troer jeg a t  kunne 
uddrage a f  a lt dette, a t  a l frist an im alst G jodning 
m a a  ansees for aldeles upassende, ligesaavel til 
Oliereddiker, som til vore G ulerodder. Forelobigen 
siger F o rfa tte re n , a t  n a a r  Jo rd en  ikke har tilstræk­
kelig K ra f t ,  og en G jodstning altsaa  er nodvendig, 
saa m aa  denne altid stee om E steraare t for S a a e -  
ningen, og M arken derefter i ethvert Tilfoelde p lo ies; 
dernoest m aa den saa igjen om F o raa re t ved to nye 
P lo tn inger tilborligen stjornes og renses fra  Ukrudt. 
F r s e t  saaes p aa  sidste P lo tn ing  og M arken jevnes 
derpaa med T rom len. H erefter a t  dom m e, m aa 
Jo rd e n  i I ta l ie n  enten vcrre meget let eller dog 
renere end hos o s ;  thi efter m in Anskuelse vil S crd - 
furen her, om der end er gaaet to P lo tn inger forud, 
ikke ganste kunne undvcrre H arv en . V ist er det 
v e l, a t  Oliereddikens F r o ,  ligesaalidet som andre 
lignende P la n r e r s ,  m aa  bringes dybt ned, men en­
hver Landm and, som er v a n t til a t  om gaaes med 
N a p s  og K leverfrs, vil ogsaa let vide a t  rette S a a e -  
ningen a f  hiint ester sin Localitet.
P lan te rn es  Afstand fra  hverandre m aa ikke 
vcrre m indre end 2 ^  og ikke stsrre end 5  T om m er. 
S o m  allerede bemcrrket, have de m ange og lange 
S id eg ren e , men om nu ogsaa d isse , uden synlig 
S k a d e , voxe i hverandre , saa vilde en tyk Udsted, 
iscer p aa  kraftig J o r d ,  ikke vtere raadelig. J e g  fandt 
det her brugte Forhold Z P d . p aa  2Z Rode, 
a ltsaa  1  P d . p a a  10  O  N o d er, meget passende. 
H vorledes F ro e t bor sa a e s , ncrvnes ikke. H er be­
handledes den om talte Ubetydelighed ligesom andet 
H a v e f r s , men i det S to re  m aatte  m an vel saae 
det enten med sm aae H aandkast, eller blot med 3  
F in g re , a lt  eftersom S aaem an den  gaaer hurtigere 
eller langsommere og h a r meer eller m indre v id t 
K ast. I  de stcrrkt befolkede Lande, hvor endog K or­
net lu g e s , er det vel S kik  a t  hyppe og luge Olier 
reddiken eengang, men dette vilde her, a f  M ang el 
p a a  H ten der, ikke vcrre udforligt, n a a r  D yrkningen 
skeer i det S to re ,  hvorom kun Talen  kan vcrre her. 
J e g  troer heller ikke, a t  saadant her vilde vcrre nod- 
vendigt, da Oliereddiken, p a a  ellers reen J o rd , ved 
sin hurtige V cext, ikke lader Ukrudtet komme op. 
Agerkaal og vild R a p s  vilde vel ikke let holdes 
b o rte , men heller ikke gjore betydelig S k a d e , fordi 
det vilde vcrre let for T cerfleren , a t  rense en F ro - 
bunke fra  de lange S ku lper a f  den forste, vg F roe t
a f  den sidste ligeledes giver O lie , og l N sd sfa ld  
kan frasig tes, da det er mindre end Reddikefrs. 
Givtigheden a f  dette S idste angives a f  den italienr 
fle  F o rfa tte r til 5  R ubbi —  32  K ander —  paa en 
m a ilandfl Node. Angaaende dets Olieholdighed, 
siger h a n , a r  m an  ved omhyggelig U dpresning 
altid  faaer mere end 4 ,  og undertiden endog det 
H alve  a f  F rs e ts  Voegt i Olie. O ver O liens Godr 
hed gjores fslgende interessante B em æ rkning: " D a  
O lien efter forste P resn in g  a f den chinestfle Reddike 
er sund og som M adingred ien ts saa behagelig, a t  
selv P a tte b a rn  nyde den med Fornoielse, og tillige 
er lang t sparsommeligere a t  broende, end Olivenolie, 
idet den varer dobbelt saaloenge, brcrnder ligesaa klart 
og oser m indre, saa burde den ikke gjoelde mindre, 
end o. s. v ."  T il alle disse gode Egenskaber fsies 
endnu et andet S t e d ,  a t  Oliekagerne ere meget 
gavnlige for Q voeget; og a tte r et andet: a t  D yrk­
ningen a f  denne Neddike udfordrer kun lidt G jod- 
n in g , udsuger ikke Jo rd e n , og kan derfor gjerne flee 
i  B rakm arken.
V ed denne Neddikes D yrkning h a r m an i I t a ­
lien H indringer a t  bekjoempe, som m an ikke her 
fjender t i l ;  m an to r  saaledes der ikke saae F roe t 
p a a  J o r d e r ,  som ikke en D eel a f  D agen  ere be- 
flyggede, men ganfle udsatte for S o ls traa le rn e , da 
P lan tern e  der m a a tte  v and es , om de ellers ikke 
reent fluide h en to rre s; ogsaa m aa disse tilstrækkeli­
ge« beskyttes imod S o v in d e , der ellers have en me-
- M e ­
get fladelig Ind v irk n in g  p a a  d em ; desuagtet dyrkes 
Oliereddiken der hyppigt og i M arken .
D e  G ran d i havde fsrst den Lykke, a t  faae 
nogle Kjerner a f  sam m e, og da han lidt efter lidt 
formerede disse saaledes, a t  P lan ten  kunde dyrkes i 
det S to r r e ,  blev han becrret med flere Prcem ier a f  
det patriotiske Selskab i M a jlan d , til sikkert B ev iis  
p a a ,  a t  S a g e n s  V igtighed v a r blevet anerkjendt. 
D e  i hiin A fhandling givne udforlige Forskrifter am  
gaaende O liens U dpresning , h ar F orfatteren  ved- 
foiet en Aftegning a f  en hensigtsmæssig S tam p er 
vg Pressem afline.
Efterskrift.
Jfo lg e  den a f  Udgiveren indhentede Underret- 
retn ing, harven  chinesifle Oliereddike voeret dyrket som 
botanisk P la n te  i den botaniske H ave her i K jobenhavn 
siden A aret 1 7 9 3 , men dette kan naturligv iis intet 
R esu lta t afg ive, forsaavidt der sporges om denne 
P la n te s  Vcerd i vekonvmifl Henseende. E n  a f  vore 
B otanikere h ar hav t den Godhed, desangaaende a t  
meddele mig F slgende: " J e g  er ganske a f  den F o r­
m ening , a t  P lan ten  vil lykkes her tillands ligesaa 
vel som R apsen, men under hvilke Omsiaendigheder, 
m aa  D H r r .  Landmcrnd ved Forssg  afgjore. H vad  
dens N a tu r  overhovedet angaaer tillader jeg mig blot 
a t  anfore mine B em rrrkninger: 1 ) D en  er npaar
tvivlelig a f  hele Kaalflcegten den P la n te , der drager 
mindst Ncrring ud a f  J o r d e n , men derimod meest 
a f  Atmosphcrren; som Folge deraf meget afhcengig 
a f  T em peratur og Fugtighed. 2 ) M ineralsk J o r d  
synes den tjenligst, animalsk G jodning derimod ska­
delig , da denne kan foranledige en frodig Vcext i 
B lade  og S rcrng ler, men liden Kjerne. 3) E fter J o r ­
dens Beskaffenhed m aa Udsoeden rette sig , da en 
for toet eller tynd Udsoed vil virke u fo rd e la g tig t p a a  
F rugtbarheden. 4 ) D en  h ar fremfor V interrapsen 
tvende udmoerkede Egenskaber: a t den nemlig er en 
S o m m erfru g t, og a t  den langt fra  ikke behover den 
omhyggelige B ehandling ved Jn dh ostn ing en , da 
F ro e t ikke uden ved V old skiller sig ved Frohusene 
(S k u lp e rn e ) ; derimod troer jeg nok a t  S ku lpen  let 
falder a f  ved en voldsom B ehandling . S o m  tredie 
Egenskab kan vist uden for al Tvivl hensatttes, a t  
d e n , under lige Omstændigheder med V interrapsen, 
giver lang t mere O lie. 5 ) D erim od troer jeg vist 
a t  den i kolde og fugtige S om m ere , isoer hvis J o r ­
den er for g iv tig , kold eller fug tig , vil fortfare med 
a t  voxe, som idetmindste er Tilfceldet med H ovedar­
te n : den almindelige Radise, og a t  den, som Folge 
heraf vil have det noget varm ere og to n e re  end 
R apsen . D erfo r jo tidligere m an kan saae den jo 
bedre; men som sagt Forsog m aa her afgjore det 
N ette. D isse Bemcerkninger om Olieradisen beder jeg 
D em  kun ak betragte som theoretiske Id e e r  og ei 
for noget afg jort praktisk.
P a a  m in Reise afvigte S o m m e r i T ydflland  
saae jeg folgende P la n te r  dyrkede til O liep resning:
V a lm u e , forfljellige A farter, V in ten  og S o n u  
m erraps og D odder.
A f disse udfordrede V alm uen  og V interrapsen 
g o d , kraftig J o r d ;  Som m errapsen  mindre god, 
og D odder blev dyrket p aa  den allerfletteste J o r d ,  
hvor intet Andet med Held kunde dyrkes.
D odder (Leindodder, Lutivum
Ogmeliiikl L stiva) faaes hos B ooth  i H am borg til 
IL  M k. Cour. p r . LOO P d " .* )
' )  E t lidet Qvantum Fro af ben chinesiffe Oliereddike cr^ 
hidforffrevet fra Hamborg, saa at danske Landmand, 
som snffe at gjore Forssg dermed, her kunne erholde det. 
Udsalget deraf har Urtekrammer Jsrgen D . Schmidt, 
boende paa Hjsrnet af Frederiksberggade og Vestervold 
N r. 18. —  Anskeligt var det, om hine Mand vilde 
behage, i  sin Lid at meddele Landhuusholdnings-Selska- 
bet Resultaterne as deres Forssg med denne Plante.
U d g.
